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Diamond Anniversary Commencement 
Saturday, June 10, 1967 
Nicholson Pavilion, 10:00 a.m. 
Central Washington State College/Ellensburg 
Degrees Conferred 1966-67 
August 19, 1966 
B.A. in Education 
B.A. in Arts and Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 16, 1966 
B.A. in Education 
B.A. in Arts and Science 
Master of Education 
Master of Science 
March 17, 1967 
B.A. in Education 
B.A. in Arts and Science 
Master of Education 
Master of Science . 
June 9, 1967 
B.A. in Education . 
B.A. in Arts and Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
TOTAL 
2 
224 
71 
2 
63 
4 
26 
40 
5 
1 
66 
50 
2 
1 
298 
127 
3 
7 
4 
994 
SEVENTY-SIXTH 
Commencement Pro9ram 
President James E. Brooks, Presiding 
PROCESSIONAL, March, Opus 99 Serge Prokofieff 
Central Washington State College Chamber Band 
A. Bert Christianson, Director of Bands 
INVOCATION 
WELCOME AND INTRODUCTIONS 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1967 
COMMENCEMENT SPEAKER 
PRESENTATION OF CANDIDATES . 
Bachelor's Degree, Education 
Bachelor's Degree, Arts and Sciences . 
Commissions . 
Master's Degree, Education 
Arts and Sciences 
The Reverend Thomas C. Buckle 
Pastor, Church of God, Ellensburg 
Mrs. Frederick W. Davis 
Chairman, Board of Trustees 
The Honorable Daniel J. Evans 
Governor, State of Washington 
Dr. Charles J. McCann 
Dean of Faculty 
Dr. J. Wesley Crum 
Dean of Education 
Dr. Donald F. Warner 
Dean of Arts and Sciences 
Colonel Earl E. Winters 
Professor of Aerospace Studies 
Dr. Richard A. Neve 
Dean of Graduate Studies 
RECESSIONAL, Marche Sarcastique from "Hamlet" Dimitri Schostakovitch 
Central Washington State College Chamber Band 
A. Bert Christianson, Director of Bands 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional) 
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Degree of Bachelor of Arts in Education 
Delphian Vivian Allen 
Ruth J. Anderson 
William H. Anderson 
Wayne A. Armstrong 
Wilberta Dorothy Asbury 
June M. Bacharach 
Raymond Francis Beamish 
Harvey C. Becker 
J unelle Marion Benedict 
Michael P. Bjur 
Janice Rae Blockhus 
Sandra Gail Bond 
l~7ith Distinction 
Dennis A. Botten 
NeaL E. Bradford 
Nancy Jo Nelson Braithwaite 
James Alvin Bransford 
Larry G. Brower 
Edward H. Browitt 
Janet Mae Brown 
Keith Oliver Brown 
Conley Ra! ph Bunde 
Toni Burzenski 
John T. Bushaw 
Kemme 1. Caldwell 
Janice Carla Camerini 
Robert Terry Camp 
James Douglas Campbell 
Timothy S. Carlson 
Mary Lynne Casten 
Marcile Louise Cohen 
Julie Baker Cooley-
Louise M. Cooper 
Karl Daniel Cordes 
Lucile J. Cox 
Dennis C. Crabb 
Meri Linda Crum 
With Distinction 
James Walter Cummings 
James Kennon Cunningham 
Diane M. Cuyler 
Paula Jean Cyr 
Mary Elizabeth Delay 
Arlene 1. Dolan 
Irma Marie Douglas 
Sheryl Rae Douglas 
Susan Joy F.aden 
Mina B. Eakin 
Nancy Adele Eastman 
Lawana Embrey 
Gary Jack Eubanks 
Margaret Anne Escher 
August 19,~ 1966 
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Nancy Victoria Faix 
Rachel Ann Faler 
Judy Ann Fassbind 
Josephine Eleanor Fast 
Marsha Y. Feller 
Honors in Education 
Eleanor Jean Ferrier 
William R. Fields, Jr. 
JVith Distinction 
Karen Louise Fitzmaurice 
Robert Adams Fletcher 
San Dewayne Francisco 
Patrick H. Freeman 
Irene A vis Garrison 
James R. Giovannini 
Susan Kay Bogatay Giovenale 
Dianne Glover 
Ann Goodman 
Kay Lorraine Graham 
Larry James Graves 
Roger Frederick Gray 
Antonette M. Gunnerson 
Elizabeth Crockett Hale 
With Distinction 
Sydney Roy Hall 
Ruby G. Haney 
Paul Michael Harbeck 
Mary Ardis Harris 
Moses Harris 
Gail Margaret Hartman 
With Distinction 
David 1. Haynie 
Rickard E. Healy 
Buddy J. Heimbigner 
Mary Katpryn Hemphill 
David 1. Herbenson 
James Dwight Honeyford 
Doris Ilene Hudson 
W,ith Distinction 
Judith Hundis 
Kathleen Anne Huson 
Linda 1. Hyde 
With Distinction 
Thomas M. Hyde 
With Distinction 
Jaye Jitsue Izuo 
Clarence Duane Jam es 
Gary Fredrick Johnson 
Jeanette R. Johnson 
Wilder R. Jones 
Josephine E. Jorgensen 
Shirley M. Kadel 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
Byron Hiroyuki Kato 
Bernard Dean Keefe 
Pamela Kay Kelly 
G. Edward Kenoyer 
Stephen M. Kostanich 
Marcia Charlene Krell 
Glen A. La Fave 
Wayne Lawson Lalley 
Susan Margueriette Lamoreaux 
Sondra Sue Lande 
Bruce Michael Lawler 
Alice Elaine Lillie 
Dennis Howard Lind 
John Thomas Little 
Robert Bruce Lockhart 
Eldon R. Loewe 
Gertrude Elizabeth Long 
Marilyn Kay McComas 
Gerald Mancel McCullough 
Michael Jam es McKnight 
Diane Ollie McLean 
Joan Darlene McLean 
Dorothy August McMaster 
M. Ken Mackie 
George D. Magee, Jr. 
Judy Carolyne Mann 
With Highest Distinction 
Jeri Lee Matz 
Kathryn M. Meade 
Judith Evelyn Meloy 
Carolyn Carnahan Mettler 
Joseph Eugene Miller 
Marvin Gale Miner 
Joan-Belle Harriet Mix 
Stacia Louise Monohon 
Mary Elizabeth Montgomery 
Barbara Kathryn Moore 
Lynetta Genon Morningstar 
Ronald Lenard Morrison 
Laura L. Munger 
Elizabeth Ann Munson 
Ruthann Nelson 
Robert George Nerpel 
Mary Ann Newland 
lV ith Distinction 
Catherine Patricia Newman 
Byron Eugene Norton 
Richard Eugene Olberding 
Victor T. Olsen 
Richard C. Olson 
Beulah 0. Owens 
Patricia Pattenaude 
Ina Edwards Patterson 
Steve Hugh Patterson 
Susan Miller Paul 
Karen G. Pearson 
Margaret Brita Pearson 
Linda Ann Pedersen 
Arlene G. Peterson 
Gary Clifford Peterson 
Raymond Lewellen Peterson 
Linda Anne Picha 
Joseph A. Piche 
William S. Pifer 
James L. Ponti 
Dale William Powers 
William Guy Price III 
Andreanna Maria Raptis 
Barbara Ann Razzore 
Eleanor Sue Reese 
Linda Reindel 
Albert Sonny Reisberg, Jr. 
Barbara Dee Reynolds 
Allan David Richards 
Linda Kay Riggan 
Robert C. Rockett 
Jack Rogers 
Linda Grace Rohde 
Richard James Rosamond 
Dennis Duane Ross 
Lawrence Paul Runyan 
James Neil St. Martin 
Mary E. Salvini 
Jeanne Louise Samek 
Robert Harold Sanford 
Ross W . Sargent 
John Carl Sayer 
Wayne H. Schutz 
Rita Louise Shafer 
Coleen Marie Shannon 
Fay Sharpe 
Darren Lee Sipe 
Judy Jean Smedley 
Genevieve Mary Smith 
Larry Ray Smith 
Gary Dean Snyder 
Jean Carol Snyder 
Christine Ann Spawn 
Jon Ann Stecker 
Jerry W . Steiner 
Larry R. Steveson 
Cecil E. Stuurmans 
Reginald B. Sullivan 
Patricia Ann Sutphen 
Dan Jay Thomas 
Thomas Lee Thomas 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
Cherie Diane Thompson 
Linda Kathleen Thornburg 
Lewis Edwin Trammell 
Donald Ray Tredo 
Lee H. Tredo 
Susan Fern Troychak 
With Distinction 
Margaret Aleine Truttmann 
John Paul Uhrich, Jr. 
Norman Leroy Vance 
Helen I. Van Houten 
Elaine Smith Volk 
Jo Ann Louise Walters 
Sadie E. Warjone 
Elizabeth Louise Allen 
Douglas L. Anderson 
Susan Bement 
Judy Mae Byers 
Robert H. De Lange 
Susan Dull 
Anna Louise Evans 
Diana Dawn Garland 
Patricia Lee Gill 
Barbara Ann Grubb 
Eva Bremerman Henry 
Catherine Diana (Bow) Kinch 
Ronald Lewis Krall 
Michael Ellis Lamoreaux 
Kathryn J. Akerill 
Berry William Ball 
Ronald Joseph Barillaro 
Joan Marie Beanblossom 
Lowell R. Becker 
Don Wayne Brown 
Elva Jean Bruns 
Vicky Jean Campbell 
Claire S. Chu Coughlin 
Shannon Lee Coffman 
Barbara Ellen Cooper 
Lyle William Crater 
James Allen Creevey 
Evelyn L. Dawson 
Josephine Rose Deccio 
Paulette Arlene Dixon 
With High Distinction 
Caetone Lester Domingos 
Geraldine Downs 
Juanita Marie Everson 
December 16, 1966 
March 17, 1967 
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Helen Irene Warner 
With Distinction 
Omer L. Watson, Jr. 
Richard 0. Watson 
GaryW. West 
Jennifer Carol Wilkins 
Melanie Ann Wilcox 
Barbara L. Willcox 
Lona S. Williams 
Joen Leigh Barger Wolfrom 
Paula Lou Wing Wong 
Kenneth Dean Yancey 
Darrel Louis Y onko 
Gladys E. McDonald 
With Distinction 
Robert Allan Mitchell 
John Lawrence Pearson 
Linda L. Sheneberger 
April T. Shinseki 
Marilyn Lucille Shukis 
Barbara L. Sterner 
Howard D. Thoemke 
Jacqueline Sue Uhler 
Cortlandt Van Winkle 
Janet Weiss 
John Ernest Wollenweber, Jr. 
Donna Schaplow Fielder 
With Distinction 
Hon ors in English 
Landon Arthur Fitch 
Patricia Ann Frick 
Roy William Frizzell, Jr. 
Linda Marie George 
Ronald W. Godfrey 
Kay Jean Haralson 
Gary Brent Harwood 
Forest John Charles Hertlein 
Marilyn Ruth Holms 
Bob Lee Hubbard 
Carole Lynn Hyatt 
Richard Dennis Iversen 
Ted A Jensen 
Roy Gregory Kansky 
With Distinction 
Stephen Chase Kelly 
Samuel S. Kempton 
Karen Paulette Kennard 
• 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
James William Kenoyer 
Floy Joanne Lanegan 
Thomas Wayne Larsen 
Donna Virginia Lundstrom 
With Distinction 
Marcia Ann Maxwell 
With Distinction 
Richard Albert Mirosh 
Danny Barr Murphy 
W ith Distinction 
Leonard Clair Nelson 
Ellen Ward Ascherfeld Nesbitt 
Janet Elaine Notman 
Lynn Ann Novotney 
John M. O 'Brien 
George Alan Olsen 
Darrell Raymond Posch 
Jean R. Redmond 
With Highest Distinction 
James Earl Reid 
Carla Rea Riley 
Cheryl Ann Rondeau 
Vicky L. Saffell 
Dorothy J. Secondi 
Walter Ernest Skalicky 
Anne E. Storey 
With Distinction 
Margaret Ann Thayer 
Carol Rae Tye 
Jeffry Drane Udell 
Peter Armstrong Vall-Spinosa 
Constance Anne Warner 
Fern E. Weivoda 
Richard Joseph Zech 
June 9, 1967* 
*Candidates for Degrees in June, 1967 
Ruth M. Aasen 
James T. Abrahamson, Jr. 
David Holmes Adams 
Betty Lee Akan 
Venita L. Aldrich 
Paul Claud Alexander 
Larry R. Anderson 
Janet Louise Andrews 
William J. Andrews 
Susan Sumire Arakaki 
James Arthur Arland 
Nikki Lynn Austin 
Barry Barte Bafus 
Jan ice Maralee Bangs 
Richard A. Barcott 
Richard H. Bartel 
Carol Ann Bartlett 
W ith Highest Distinction 
Gary Lee Baskett 
Dee Bathurst 
Claude Robert Beamish 
George F. Beardmore 
Dianne May Bechtold 
With High Distinction 
Burr Beckwith 
With Distinction 
Norma Grace Bentson 
Samuel Max Berger 
Susan E. Bergman 
With High Distinction 
Robert D. Bonner 
Gerald Lee Bopp 
Leone Dolores Bourgeois 
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James F. Boyle 
Gerald Eugene Braaten 
Victoria E. Braden 
W ith Distinction 
Nancy L. Brader 
lV ith Distinction 
Kathleen Marie Brown 
Ellen Elizabeth Broyles 
James R. Brunaugh 
Penny L. Buck 
Ronald D. Buck 
Mary Ellen Bugni 
Angelene Joy Bunde 
Ronald Richard Burris 
Brian Donald Burt 
Patricia Ann Calahan 
Michael H. Carey 
Barbara Jean Carlsen 
With Distinction 
Patrick E. Carlson 
Nancy Eileen Carroll 
Susan M. Cheney 
Joanne Childs 
Gary Stephen Chonle 
Leora Ilene Clark 
Monty James Clark 
George Wynn Colby 
Marvin L. Collicott, Jr. 
Dennis E. Collier 
Tommy Wayne Collins 
Fern La Mae Cooley 
Ellen Joyce Copp 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
Patricia Kay Crabb 
With Distinction 
Barry Allen Crust 
Laura U. Currie 
Robert C. Currie 
Susan Nelle Dale 
Lee Cale Darlington 
With Distinction 
Robert Clyde Davidson 
Lois Frances Davis 
Betty M. De Beauchamp 
Norma J. De Merchant 
Benjamin Conrad Detering 
Mary Kathryn Dixon 
Bruce Gyger Dodge 
Richard Lee Donnell 
Judith A. Dorsett 
William Dunwoody, Jr. 
Shirley Mae Eagle 
Patricia Marie Egger 
Dennis Eugene Erickson 
Jack D. Estep 
John Kenneth Estes 
Dorothy B. Evans 
Charles William Eyman 
Douglas A. Fadness 
Thomas J. Felgar 
Veronica Twilla Fernandez 
Joseph Bruce Fleming 
Harry E. Fletcher 
Patricia Jo Ann Flinn 
Judith Ann Foraker 
Bonnie Su Forrester 
Glen William Franklin 
Penelope Louise Fuchs 
Dwight Vernon Fujii 
Bonnie Joan Gage 
Mary Jane S. Galbraith 
Donald Paul Giaudrone 
Orson Guy Giles 
Peter Reynolds Giltner 
Gayle Sue Gipson 
Dianne Camille Goetschius 
Don A. Goetschius 
Phyllis G. Goldschmid 
Norman Richard Grande 
Kathleen Finucan Grasher 
Sharon Kay Gray 
With Distinction 
Larry V. Greear 
Barbara J. Green 
Terry D. Gregg 
Susan P. Hale 
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Carole A. Hall 
Katheen Laud Halvorsen 
Georgia Ann Harter 
Diane E. Heggarty 
Laura Ann Hendricks 
Joyce Marie Herke 
Vernon E. Hess 
Earl 1. Hill 
Glen 1. Hillsten 
Maria C. Holland 
With Distinction 
Maud C. Hollow 
Jennifer Lee House 
With Distinction 
Alfred K. Hudziak, Jr. 
John M. Ingram 
With Distinction 
Donald S. Ivie 
Lawrence James 
Mark William Jepsen 
Harlen Harvey Johnson 
J. Kurt Johnson 
Dennis D. Jones 
Doris A. Jones 
Dale Eugene Keith 
Ronald Kellum 
Terrance Lloyd Kilbreath 
Richard Lee Kirby 
Adas Shirlene Klucas 
Ronald H. Knapp 
Keith Owen Knox 
Gerald Conrad Knudson 
Barbara Ann Koenig 
Jon Stephen Krager 
Lana Jo Krawczyk 
Dona Glendola Kruger 
Fabian S. Kuchin 
Lois Ann Kure 
Sylvia Rose Cotter LaCourse 
With Distinction 
Maribeth Flora Lajala 
Louis Charles Lawrence 
Roger Dean Layman 
Susan Legg 
David LeRoy Lentz 
With High Distinction 
Melyn M. Leonardo 
Judy Kay Levin 
Katherine Anne Lewis 
Linda Lou Lind 
Alice Ann Lindsey 
With High Distinction 
Leonard William Lloyd 
"'I 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
Gary Newton Locke 
Xavier (Kugie) L. Louis 
Andrea Blix Lucas 
James Bell Lucken 
Ronald Lee Lyford 
Dennis D. Lynch 
Michael Irvin McArthur 
Gloria Jean McConnell 
Carol Ann McDonald 
Mary E. McFadden 
Linda Lee McGill 
Jerry McKee 
Jack D. McKellar 
Nita Marie Svinth Maas 
With Distinction 
Beverly Ann Maki 
Jerry W. Marsh 
Lynda Darlene Marsh 
With Distinction 
Coyla Maschmedt 
With Distinction 
Edward C. Maxwell 
Cameren Alice Menzel 
VerNon Lyle Merkley 
William Josef Miller 
Barbara A. Milos 
Linda Kay Mitchell 
Christine Louise Moe 
James B. Moore 
Susan Kay Morken 
James H. Mundy IV 
Patricia Esther Murphy 
Tamara Ann N agley 
With Highest Distinction 
Honors in English 
Shirley Nakagawa 
Judy Aileen Naught 
Marjorie Adeline Neely 
David R. Nelson 
John Andrew Nelson 
Maurine Ruth Nicholson 
With High Distinction 
Dennis Richland Nielsen 
Joye Ann Niemi 
Karlin Doreen Norton 
Joyce Leota Notton 
Marye Jean Novak 
Russell Joseph Nyberg 
Flora Marlene Ochs 
Merle L. Olinghouse 
Kathleen Marie O'Neil 
Elaine Joanne Ongstad 
Mary Lynn Otey 
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Anita Louise Parker 
Juanita Pastrana 
D' Ann Duf enhorst Pedee 
Carolyn G. Petrozzi 
Wallie K. Pierce 
John F. Plesha 
Bonnie Jean Powell 
Robert M. Powell 
Robert Charles Leo Preston 
Sharon E. Pringle 
T udith Ann Prinz 
.Tulie Ann Pickens 
Donna Rae Poland 
Carol I. Pruss 
Edith Juanita Purvis 
John Rabey 
LaRee Rasmussen 
With Hif!,h Distinction 
Donald R. Reese 
Gail Patricia Reilander 
Janet Nancy Ries 
With High Distinction 
Cheryl L. Robertson 
Gordon M. Rolph 
Margery L. Rosenquist 
Karen Luella Rosford 
Diane J. Russell 
Richard J. Ruthardt 
Daralee St. Clair 
Janet Gay Saline 
Nancy E. Salvesen 
Margaret Ellen Sample 
Larry L. Schafer 
Constante Luann Schmick 
Jan Marie Schultz 
Nancy Lea Schultz 
Diane K. Scroggie 
Christie Ellen Seefried 
Michael S. Sells 
Vikki Lester Senff 
William A. Seversen 
Richard Dean Shower 
Hal Robert Siel 
Richard Leland Sippola 
Susan Schafer Sippola 
Janet Kay Skaare 
Sharon Marie Smith 
Margaret Jean Snow 
Carol Jean Sollie 
Douglas H. Sorensen 
With Distinction 
Honors in Music 
Lana L. Sorensen 
With Distinction 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
William C. Sprenger 
Jim Staff 
Fred C. Stanley 
Elbert Emerson Stickels 
Eldon L. Stuhr 
Stanley Edward Stull 
Lida Winter Sukow 
Melody Pualani Watson 
Lawrence E. Weinman 
Colleen Lois Wendt 
Gail Wenger 
Carla Rose West 
Bonita W esphal 
Fred Collins White 
Lyle M. Whiteman 
Therese Marie Whittier 
Raymond Frederick Wickholm 
Maxene I. Wilcox 
With Distinction 
John Dean Williams 
Jon Nathan Williams 
Larry Allan Wilson 
Mary Lynne Wilson 
lVith High Distinction 
Honors in Music 
Susan Clare Wilson 
With High Distinction 
Mary Suzanne Wing 
Lyle Merlin Winther 
Stephanie Anne Yonge 
Linda Lee Zarek 
Thelma Lorraine Tebeck 
Karen Elaine Thomas 
Mary Judith Thomas 
Sheri Lynne Thomas 
Ernest Arnold Thompson 
Marjory Marie Thompson 
Lance L. Thurston 
Elizabeth K. Tolmich 
Gene R. Triplett 
Keith M. Tsukiyama 
Charles Tuman 
Russel Joe Urban 
Gerald L. Vandiver 
With Distinction 
James A. Van Winkle 
James Michael Van Wyck 
Carol Diane Wahl 
Joyce Ellen Wall 
Steven R. Wall 
James Patrick Walter 
Kathleen Anne Wanser 
Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
August 19, 1966 
Leojean Anderson, Biology 
Una Bailey, Psychology 
Helen E. Barrows, Geography 
Gary E. Bartlett, Recreation 
Charles A. Benedict, Business Administration and Economics 
Edward Earl Bliss, Business Administration 
Lynne Janet Boehm, History 
Donald George Bonamy, Psychology 
Robert Joseph Boyd, Political Science 
Judith Nina Brown, Home Economics 
Richard Lynn Brown, Mathematics 
Jerry E. Burgett, Mathematics 
Mary Glenda Cameron, Home Economics 
Thomas A. Carnevali, Business Administration and Economics 
Roger Andr' e Castelda, History 
Samuel R. Chastain, Recreation 
Noel Gerard Commeree, English 
Ronald Peter Erickson, History 
Stephen Earl Fairley, Business Administration and Economics 
Burton David Foote, Pre-Medicine 
James Gorden Frans, Business Administration 
Richard Anthony Gabrio, English 
10 
Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
Victor Stanley Griesinger, Geography 
Laura Sue Gustaf son, Business Administration 
Larry James Hanley, Business Administration and Economics 
Lyle Foster Hardin, Chemistry 
Langdon C. Henry III, Art 
John Edwin Houser, History 
Thomas E. Hulse III, Biology 
Gregory Scott Hulsey, Sociology 
William Eugene Janosky, Recreation 
Leslie V. Jasper, Economics 
Gary Paul Johnson, Economics 
Gary William Johnson, Psychology 
With Distinction 
Nile M. Johnson, Business Administration 
Lawrence Edward Junkins, Business Administration 
Arthur Bright Kalberg, Philosophy 
Jim Kalkwarf, Business Administration 
James Carl Knight, History 
Roger Ruben Knobel, Business Administration 
With Distinction 
Rodney John Lalley, Geography 
David Roy Lloyd, Sociology 
Robert L. Lockyer, Pre-Denistry 
Marvin Matthew McCartney, Political Science 
Margaret K. Martin, Sociology 
Larry D. Meek, Business Administration, Psychology 
Dwayne Clayton Michel, Business Administration and Economics 
Stanley Joseph Mitchell, Business Administration 
Kenneth Archer Mortland, Psychology 
William Joseph Musser, Business Administration and Economics 
M yrn Nakashima, English 
Jacqueline Parker, French 
lVith High Distinction 
Fred A. Pierson, Speech 
William Pinton, English 
Glenn Allan Reed, History 
Karen Kay Rhodes, French 
Tad T. Riste, Art 
Glenn Lawrence Rondeau, Business Administration 
Gar William Rothwell, Biology 
Rick Wayne Schell, Social Science 
Albert M. Schuster, Jr., Geography 
Thomas Joseph Slagle, Sociology 
Frank Phillip Steinmetz, Economics 
Lionel M. Thiessen, Business Administration 
Harry Andrew Thompson, Economics 
Nymah L. Trued, Home Economics 
Sara Jean Tyson, Business Administration 
Otis D. Villines, Sociology 
William D. Webster, Recreation 
Darin Lee Wilson, Sociology 
Dennis Gordon Woodey, Business Administration 
11 
Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
December 16, 1966 
Maurice M. Arreola, Business Administration and Economics 
Wallace Namohala Au, Business Administration 
William Harold Ball, Business Administration and Economics 
John B. Baughman, Psychology 
Ronald Edward Baze; Business Administration 
Fred Alexander Bieber, Jr., Psychology 
Jay Nicholas Brockmann, Art 
Kenneth Harry Cadwell, Biology 
William Lawrence Carpenter, Health and Physical Education 
Dennis Wayne Dembiczak, Business Administration 
Glen Joseph Dembiczak, Business Administration 
Michael Wood Duey, Social Science 
Gerald Winn Ferguson, Business Administration 
Carol Sue (Harper) Geidel, Art 
Helen Ruth Getz, Home Economics 
With Distinction 
Karen Glenn, Music 
With High Distinction 
John L. Gray, Economics 
Marcia Jacqueline Gregory, Recreation 
Fabyn B. Hanson, Business Administration 
Robert A. Harris, Sociology 
Bonnie Henderson Jackson, Business Administration 
Steven H. Jensen, Psychology 
Harlen Harvey Johnson, Biology 
Sheila Anne Johnson, Zoology 
Keith Otto Krueger, Art 
Richard E. Lawson, Business Administration 
Paul Hosea Lesnett, Psychology 
Ronald P. Mc Clain, Botany 
Elwin Warren Mc Donald, History 
David Gerald Mann, Biology 
Roy Allen Morrow, Jr., Biology 
Raymond Dean Naas, History 
Richard J. Pumala, Business Administration and Economics 
Donald Arthur Reich, Social Science 
Ronald Wesley Snow, Geography 
Paul David Sugden, Biology 
John Roy Wasser, Business Administration 
Kaye Gayle Welter, History 
Richard 0. Wever, Jr., Psychology 
Lester Ralph Willey, Business Administration 
March 17, 1967 
David Walker Anderson, Business Administration 
Robert Watson Anderson, Business Administration and Economics 
Richard Gene Bangs, Chemistry 
Sharon Lee Barth, Home Economics 
Terry Gail Campbell, Industrial Arts 
Richard Perry Chandler, Business Administration 
Richard Myron Christiansen, Business Administration 
Ralph Edward Collier, Recreation 
Albert S. Davis, Business Administration 
12 
Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
Donna J. Davis, Recreation, Sociology 
John F. Derrig, Business Administration 
Danny Ray Divelbiss, Physics 
F. John Erickson, Jr., Zoology 
Eleanor M. Ficele, Spanish 
David R. Frazier, Political Science 
Donovan Patrick Gage, Business Administration 
Rodney Lawrence Gilman, Health and Physical Education 
Douglas Goplin, Sociology 
Robert E. Gunther, Chemistry 
Gerald D. Hardy, English 
Diane Agnes Hay, Sociology 
David B. Holma, Political Science 
David Louis Huse, Business Administration 
Warren James Johansen, History 
Barbara Helen Jones, Art 
John Paul Kennedy, History 
Thomas G. Leavitt, Psychology 
Ernest Joseph Lucier, Jr., Psychology 
Sharon Ann MacMillan, Sociology 
Creighton I. Merrell, Jr., Psychology 
Victoria Roberts Merrell, Business Administration 
Larry Moorman, Business Administration 
Gary M. Newell, Business Administration 
Melvin Eugene Ohl, Business Administration 
Eric A. Olson, History 
Dennis David Paradis, Sociology 
LeAnn Marie Pauley, English 
With High Distinction 
Honors in English 
Donald Ray Porter, Health and Physical Education 
Gary Shigemi Sagara, Business Administration 
Michael W. Saunders, Spanish 
Harrison William Semro, Jr., Philosophy 
Paul R. Staley, Business Administration 
Karen Burke Stiles, Political Science 
Charles Arnol Stokes, Art 
Kenneth W. Tandy, Business Administration 
Gerald W. Van Dyk, Math 
Kenneth Michael Vereb, Sociology 
Paul Allan Weiss, Zoology 
Ernest Milton Wilder, Business Administration 
Stephen E. Wilson, English 
June 9, 1967* 
Candidates for Degrees in June, 1967* 
Amy L. Allen, Art 
David Lynn Altheide, Sociology 
With Distinction 
Pamela Jean Armstrong, Sociology 
With Distinction 
James Robert Austin, Busine·ss Administration and Economics 
Lester James Bailey, Recreation 
13 
Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
Anthony A. Ball, Political Science 
Steven A. Barber, Geography 
Carl Lyons Blackstock, History 
Virgil L. Blanchard, Psychology 
Brooke Bourland, Sociology 
Janet Kay Brown, History 
Patrick Timothy Brown, History 
John Heitmann Bush, Business Administration and Economics 
Arnold P. Buntain, Philosophy 
Roger Anthony Buss, Psychology 
Gerald K. Campbell, History 
William Arthur Carlson, Industrial Arts 
Dick William Chandlee, Art 
John Max Coons, Business Administration and Economics 
Leslie Trygve Cotter, Political Science 
Lawrence Kirk Cumming, History 
William A. Davis, Chemistry 
Donna Joan DeVore, Sociology, Recreation 
Lloyd A. Days, Jr., Geography 
Dennis Taylor Dicken, Geography 
Steven B. Dowen, Mathematics 
Michael Joseph Drashil, History 
Kenneth B. Dubrau, Sociology 
Donna Patricia Durham, Sociology 
With Distinction 
Jon Meyer Egge, Recreation 
Kathleen Heather Embree, Art, English 
Honors in English 
Kazuko Ezawa, Art 
Linda Jocelyn Fields, Home Economics 
Suzanne Flagg, Home Economics 
William Edward Forrester, Economics 
Janice Kay Freeland, Home Economics 
Shirlene J. Gendron, Home Economics 
James 0. Graber, Business Administration and Economics 
Elmer Grable, Mathematics 
With Distinction 
Ronald J. Hainline, Social Science 
Phillip Lance Harvey, Health and Physical Education 
Anne Horak Haugen, Biology 
James A. Haugen, Chemistry 
Honors in Chemistry 
Robert G. Heater, Art 
Lewis William Hendrickson, Political Science 
Frank Lee Hodge, Political Science 
Janet Ray Hoss, Sociology 
Henry A. Huber, Economics 
Ralph Roy Iverson, Social Science 
Leigh Douglas Johanson, History 
Alan Arthur Johnson, Psychology 
Marianne Joslin, Recreation 
Marilyn Jean Kenney, Sociology 
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Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
Walter Joseph King, Psychology 
Paul Verne Kukuk, Business Administration 
John Ronald LaCasse, Business Administration and Economics 
Carol Ann Lane, Psychology 
Robert John Lane, Psychology 
Larry L. Ledbetter, Business Administration and Economics 
Michael C. Lee, Business Administration and Economics 
Alfred Lismanis, Business Administration and Economics 
Stephen Albert Lucas, Business Administration 
Gerald Alvin McCay, History 
Gary E. McKeeman, Mathematics 
Gary Allen McNeice, Economics 
Jeffery Joel Manson, English 
Ryusho Matsuda, Philosophy 
Howard B. Meacham, Sociology 
Richard Leo Meisenheimer, Business Administration and Economics 
Willard K. Miller, Psychology 
Steven Douglas Mohan, English 
Larry Harold Moore, Art 
John M. Morgan, Art 
Allen Omer Mote, History 
Charles L. Nasman, Business Administration 
Samir H. Nassar, Business Administration and Economics 
Robert F. Noland, Jr., Business Administration and Economics 
James Michael Norman, Economics 
William Edward Noonan, Zoology 
Judy L. Norris , Home Economics 
Richard Eugene Olberding, Mathematics 
Daniel Craig Olson, Business Administration and Economics 
Dorothy Ann Olson, Art 
Roy Riser Parnell, Recreation 
Adrienne Star Pavish, Recreation 
Lawrence E. Payne, History 
Katherine M. Pedersen, Home Economics 
Donovan T. Pfau, Business Administration and Economics 
Carl David Phillips, Zoology 
With High Distinction 
Emilia Pinter, Zoology 
Jerold H. Powell, Art 
Ronald Greville Radforth, Business Administration 
Sylvia Karen Ramstead, Psychology 
Elgin Douglas Rau, Industrial Arts 
Frank R. Razem, Sociology 
James A. Rea, Mathematics 
Charles Ervin Reasons, Sociology 
Lynn Red, Psychology 
Larry Don Reid, Rhetoric and Public Address 
Marilyn Sue Richey, Social Science 
Donald Mark Riehle, Political Science 
Ronald Francis Rieth, Industrial Arts 
Charles Gilman Ronald, Art 
Leslie Charles Rucker, Health and Physical Education 
Douglas Paul Ruth, Business Administration and Economics 
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Degree of Bachelor of Arts in Arts and Science 
Robert Lawrence Schmierer, Sociology 
Daniel Wayne Schober, History 
Peter B. Shafer, Social Science 
Bill E. Singleton, Geography, Business Administration and Economics 
Michael David Smith, Psychology 
Thomas J. Sokol, Business Administration 
Kenneth A. Strom, Chemistry 
With Distinction 
Richard Henry Sutter, Political Science 
Patrick Ellis Thompson, Music 
Michael E. Thornhill, Business Administration and Economics 
Nile Douglas Thread, Political Science 
Julie Louise Thurlow, Home Economics 
Warren Henry Toews, Zoology 
lVith Distinction 
Donald Fred Truitt, History 
Lee I. Vander Howen, Sociology 
Linda L. Wellington, Recreation 
James Alf red Wescott, Social Science 
Glenn Kenneth Whitman, Art 
Gerald Raymond Wilcox, Jr., Art 
Robert Winn Wilcox, Business Administration and Economics 
Jerry L. Woodburn, Business Administration and Economics 
William George Zesbaugh, Speech Pathology and Audiology 
United States Air Force.Reserve Commission 
Lloyd Arthur Days, Jr. 
VerNon Lyle Merkley 
Steven Douglas Mohan 
Douglas Paul Ruth 
Master of Arts Degree 
August 19, 1966 
ROBERTA JEAN CAMERON . 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
KENNETH JOHN KRAINTZ 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Master of Education Degree 
August 19, 1966 
ART 
MUSIC 
ELLEN L. ANDERSON MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Washington State University, 1958 
JEANNE MARLATT BERRYMAN. CURRICULUM DIRECTOR 
B. S. in Education, University of Wyoming, 1941 
CLAUDE RICHARD BOWEN MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1956 
JAMES D. BLACK PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
LORA MAE BOWLES . CURRICULUM DIRECTOR 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1939 
JOSEPH HARWOOD BUCKLEY PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
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Master of Education Degree 
MARY E. COX MASTER TEACHER 
B. M. in Education, Mary Hardin-Baylor College, 1941 
LYMAN NELS CRANE INDUSTRIAL ARTS 
B. S. in Education, University of Idaho, 1954 
WILLIAM SATTLER CRAIG AUDIO-VISUAL INSTRUCTIONAL AIDS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
RONALD JAMES CULTUM. PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, University of Puget Sound, 1963 
RAYMOND E. DUNN ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Eastern Oregon College, 1958 
JUANITA S. ELLISON MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
L. ROBERT FEUCHTER ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1958 
GORDON NEALE GALBRAITH SOCIAL SCIENCE 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
JIMMY DEAN GOWER PSYCHOLOGY 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1955 
JOHN G. GREGOR . PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1962 
MICHAEL SEAN HANFORD . SPEECH 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
WILLIAM J. HARRISON SPECIAL EDUCATION 
B. A. in Education, Western. Washington State College, 1959 
DONALD LEWIS HAYES INDUSTRIAL ARTS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1956 
DONALD E. HEACOX . SOCIAL SCIENCE 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1955 
JACK D. HENDERSON MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1958 
KENNETH D. HODGSON . MUSIC 
B. A. in Education, St. Olaf College, 1962 
NEIL JEROME HOING ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
C. DON HOLMLUND ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1954 
DAVID ALLAN ISOM SCHOOL PSYCHOLOGY 
B. A. in Arts & Science, Central Washington State College, 1963 
RONALD E. KERBY ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
BERTRAMS VOLDEMARS KEIRE SOCIAL SCIENCE 
B. A. in Education, Central Washington State-College, 1959 
ECHO MAE ELLINGSON KIME . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
JEANE. MC CARL. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1946 
JOHN A. MC KAY ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
JOAN S. MC KEAN . SCHOOL PSYCHOLOGY 
B. A. in Psychology, Whitman College, 1956 
BARBARA V. MARTA . ENGLISH· 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
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Master of Education Degree , 
RICHARD ALLEN MARTIN BIOLOGY 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
HENRY J. MILHOFER ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Washington State University, 1951 
JOHN ARNOLD MOFFIT ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. S. in Education, Seattle Pacific College, 1962 
ALFRED C. MOSS SOCIAL SCIENCE 
B. A. in Education, Whitworth College, 1960 
SUNNY LEE ANNE MURDOCK . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
WILLIAM JOSEPH NEVES AUDIO-VISUAL INSTRUCTIONAL AIDS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
WERNER LEONARD NEUDORF PHYSICAL EDUCATION 
B. A., Dartmouth College, 1941 
JOY ALTON NYGAARD ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1949 
SHIRLEY MAE OAKES . PHYSICAL EDUCATION 
B. S. in Education, University of Wisconsin, 1952 
JAMES PATRICK O'BRIEN MUSIC 
B. S., Portland State College, 1961 
DOROTHY NISBET PHILLIPS MASTER TEACHER 
B. A. in Music, Beaver College, 1938 
ANDREW D. RAY ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
RAY R. RICHARDS. AUDIO-VISUAL INSTRUCTIONAL AIDS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
JAMES A. RICK . ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1957 
DENNIE ROCK ROSS ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
SAMUEL P. RUST, JR. SPECIAL EDUCATION 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1961 
HELEN CECILIA SCHAAL MATHEMATICS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
SANDRA SUE SCHERER . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
CHARLES EDWARD SEGRAVE. PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
HAROLD MICHAEL SHERMAN 
B. in Music Education, University of Portland, 1953 
MUSIC 
CAROL JOHNSON SHOCKLEY MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
JACK 0. SHOPBELL CURRICULUM DIRECTOR 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1959 
GORDON STADLER ART EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
THEODORE M. STONE. PHYSICAL EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
FLORENCE STERLING TAYLOR . ART EDUCATION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
ELSIE DORIS MC RAE THOMPSON . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
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Master of Education Degree 
RODNEY L. WADDELL . PHYSICAL EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1963 
MYRNA HARRISON WEINMAN . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
LYLE RUSSELL WEST INDUSTRIAL ARTS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
NORMAN JAMES WOODS . PERSONNEL 
B. A. in History, Union College, 1960 
LAREY LEON ZICKLER ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
Master of Science Degree 
August 19, 1966 
DAVID ALLEN ISOM . PSYCHOLOGY 
B. A., Central Washington State College, 1963 
DENNY SAM MEHNER PSYCHOLOGY 
B. A., Central Washington State College, 1963 
GARY A. STERNER PSYCHOLOGY 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
PHILLIP LOREN ZEDIKER PSYCHOLOGY 
B. A., University of California, 1954 
Master of Education Degree 
December 16, 1966 
FRED H. MANTEY ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B. S. in Education, Concordia Teachers College, 1961 
GENEVA H. NEVIUS . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Indiana University, 1947 
FLORA JEAN O'NEILL MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1944 
SHERRILL ANN ORTMAN . PHYSICAL EDUCATION 
B. S. in Education, Western Illinois University, 1963 
GAIL TWILLIGEAR WHEELER . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
Master of Science Degree 
December 16, 1966 
DUNCAN M. MCQUARRIE 
B. A., Central Washington State College, 1964 
Master of Education Degree 
March 17, 1967 
PSYCHOLOGY 
MARILYN LOUISE GREY SCHOOL PSYCHOLOGY 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
CLARK ATKINS SMITH SCHOOL PSYCHOLOGY 
B. A., Central Washington State College, 1955 
Master of Science Degree 
March 17, 1967 
ROBERT W. MILLER, JR. 
B. A., Central Washington State College, 1964 
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CHEMISTRY 
Master of Arts Degree 
June 9, 1967* 
*Candidates for Degrees in June, 1967 
KIRBY WILLIAM BENSON . 
B. A., Central Washington State College, 1966 
SUE ELLEN MC MURRAY 
B. A. in Education, Oregon College of Education, 1963 
ERNEST C. REYNOLDS . 
B. A., University of Washington, 1949 
Master of Education Degree 
June 9, 1967* 
*Candidates for Degrees in June, 1967 
DONNA MAE HARRIS 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
ART 
MUSIC 
ART 
SPEECH 
KATHRYN F. IMUS SPECIAL EDUCATION 
B. A. in Education, University of Montana, 1963 
BARBARA L. JENSEN . READING 
B. A. in Education, College of Puget Sound, 1956 
HAZEL MARIE LELAND PHYSICAL EDUCATION 
B. S., State Teachers College, 1948 
CHARLOTTE MARIE MC CARTNEY . MASTER TEACHER 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1958 
DERWARD HERBERT TOZER, ADMINISTRATION & SUPERVISION 
B. A. in Education, Central, Washington State College, 1964 
CHARLES ROBERT WILLIAMS . SCHOOL PSYCHOLOGY 
B. A., Central Washington State College, 1959 
Master of Science Degree 
June 9, 1967* 
*Candidates for Degrees in June, 1967 
VERNE RANDALL BACHARACH . 
B. A., Central W ashington State College, 1965 
GAY HAROLD ENGELSEN 
B. A., Central Washington State College, 1961 
DAVID ROBERT MC MURRAY 
B. S., Oregon College of Education, 1963 
WAYNE K. MILLER 
B. A., Central Washington State College, 1966 
Gray Gowns 
PSYCHOLOGY 
ZOOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
Joan Graham 
Linda Lockwood 
Jod Miller 
Virgil Winegar 
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